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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
variabel literasi keuangan, personality traits dan sikap terhadap uang yang 
mempengaruhi perencanaan keuangan keluarga di Kota Surabaya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan 
keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan yang dimiliki oleh 
individu akan mempengaruhi cara individu tersebut dalam melakukan 
perencanaan keuangan keluarganya, semakin tinggi literasi keuangan yang 
dimiliki maka akan semakin paham pula individu tersebut tentang keuangan 
yang kemudian akan diaplikasikan pada cara individu tersebut dalam 
merencanakan keuangan keluarganya. 
2. Personality traits dengan ciri Conscientiousness berpengaruh positif terhadap 
perencanaan keuangan keluarga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Personality 
traits yang dimiliki oleh individu dapat mempengaruhi individu tersebut 
dalam merencakana keuangan keluarganya, semakin tinggi Personality traits 
yang dimiliki maka individu tersebut akan semakin baik dalam melakukan 
perencanaan keuangan keluarganya.  
3. Sikap terhadap uang berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan 
keluarga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap uang yang dimiliki 
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4. oleh individu dapat mempengaruhi individu tersebut dalam perencanaan 
keuangan keluarganya, semakin tinggi sikap seseorang terhadap uang maka 
individu tersebut akan semakin baik dalam perencanaan keuangan keluarga. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 
yang dimiliki dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai 
berikut : 
1. Nilai R square dalam penelitian ini masih rendah, yakni sebesar 39,7%. 
2. Responden kurang memahami pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. 
3. Pada pernyataan sikap terhadap uang item STU 3, seharusnya pilihan 
jawabannya mulai  Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju. 
5.3 Saran 
Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Penelitian mendatang disarankan untuk mengamati variabel lain seperti, 
faktor demografi, pengalaman keuangan dan variabel lainnya yang 
dikaitkan dengan perencanaan keuangan. 
2. Dalam menyebar kuesioner disarankan untuk melakukan pendampingan 
pada responden dalam pengisian kuesioner untuk mengantisipasi kurang 
dipahaminya pertanyaan yang terdapat pada kuesioner 
3. Diperbaiki instrumennya  .
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